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 Author/Book Title/Call Number 
  
Barnstone, Aliki. Ed. (2002). The Shambhala Anthology of 
Women's Spiritual Poetry. Boston: Shambhala. 
PN6109.9 .V65 2002 
 
Barnstone, Aliki. (2002). Wild With It. Lebanon, NH: Sheep 
Meadow Press. PS3552.A72 W55 2002 
 
 
Brown, Jeanne (Comp. & Ed.). (2002). Library Instruction for 
Students in Design Disciplines: Scenarios, Exercises, and 
Techniques. Ottawa, ONT: ARLIS/NA. 
 Z711.2 L7326 2002 
  
Chung, Su Kim. (2002). Las Vegas Then and Now. San Diego: 
Thunder Bay Press. F849.L35 C48 2002 
 
Clauretie, Terrence M. & Sirmans, G. Stacy. (2003). Real Estate 
Finance: Theory & Practice (4th ed.). Mason, OH: South-
Western/Thomson Learning. 
HG2040.5.U5 C6 2003  
 
 
Clauretie, Terrence M. & Sirmans, G. Stacy. (2002). Learning 
Real Estate Finance. Mason, OH: South-Western/Thomson 
Learning. 
HG2040.5.U5 C587 2002 
  
 
Dhillon, Gurpreet S. (2002). Social Responsibility in the 
Information Age: Issues & Controversies. Hershey, PA: Idea 
Group Publishers/Information Science Pub. HM851 .S65 2002 
  
 
Eden, Brad. (2002). Metadata and Its Applications. Chicago: 
ALA TechSource.  
Z699 .E35 2002  
 
Epstein, William M. (2002). American Policy Making: Welfare 
as Ritual. Lanham, Md. : Rowman & Littlefield. 
HV95 .E69 2002 
 
 
Feinstein, Andrew Hale & Stefanelli, John. (2002). Purchasing: 
Selection and Procurement for the Hospitality Industry (5th ed.). 
New York: Wiley.  
TX911.3.P8 F45 2002 
  
Finocchiaro, Maurice A. (2002). Gramsci and the History of 
Dialectical Thought. Cambridge: Cambridge University Press.  
B3630.G674 F56 2002 
 
Fry, Joseph. (2002). Dixie Looks Abroad: The South and U.S. 
Foreign Relations, 1789-1973. Baton Rouge: Louisiana State 
University Press.  
F209 .F79 2002 
 
 Brown, Gregory S. (2002) A field of honor : writers, court 
culture and public theater in French literary life from Racine to 
the Revolution. New York, N.Y. : Columbia University Press. 
PQ538 .B76 2002 
  Gerdes, Dick. (2002). Like a Bride, Like a Mother. Albuquerque: 
University of New Mexico Press.  
 PQ7298.24.I77 A6 2002 
 
Holcomb, William R. (2002). Practical Skills Manual for the 
Evaluation of Athletic Injuries. Philadelphia: F.A. Davis.  
RD97 .H65 2002 
  
Hulse, James W., Goodall, Leonard E., & Allen, Jackie. (2002). 
Reinventing the System: Higher Education in Nevada, 1968-
2000. Reno: University of Nevada Press. LA325.5 .H85 2002 
 
 
Irsfeld, John. (2002). Radio Elvis and Other Stories. Fort Worth, 
TX: Texas Christian University Press.  
PS3559.R63 R33 2002 
  
Jelen, Ted G, and Clyde Wilcox. Eds. (2002). Religion and 
Politics in Comparative Perspective: The One, the Few, and the 
Many. Cambridge: Cambridge University Press.  
BL65.P7 R45 2002  
 
 
Chavez, Cesar, Hammerback, John C. (Ed.) & Jensen, Richard J. 
(Ed.). (2002). The Words of Cesar Chavez. College Station: 
Texas A&M University Press.  
HD6509.C48 A25 2002 
 
 
Kops, Gerald, Flanders, George & McCord, Robert. (2003). 
Nevada School Law: Cases, Materials, and Nevada Constitution 
(6th ed.). Dubuque, IA : Kendall/Hunt Pub.  
KFN990.A7 K66 2003 
  
Meyerson, Maria J. & Kulesza, Dorothy L. (2002). Strategies for 
Struggling Readers: Step by Step. Upper Saddle River, N.J. : 
Merrill/Prentice Hall. 
LB1573 .M455 2002 
 
 Lawrence, C.E., Vachon, Myra K.(2003). How to Handle Staff 
Misconduct: A Guide for Principals and Supervisors (2nd ed.). 
Thousand Oaks, CA: Corwin Press.  
LB2831.58 .L38 2003 
 
Loader, Colin & Kettler, David. (2002). Karl Mannheim's 
sociology as political education. New Brunswick, N.J. : 
Transaction Publishers. 
HM447 .L633 2002 
  
Beaty, Jerome, Booth, Alison, Hunter, J. Paul, & Mays, Kelly J. 
(Eds.). (2002). The Norton Introduction to Literature (8th ed.). 
New York: W.W. Norton.  
PN6014 .N67 2002 
 
 
McCorkle, Richard C. & Miethe, Terance D. (2002). Panic: The 
Social Construction of the Street Gang Problem. Upper Saddle 
River, NJ: Prentice Hall.  
HV6446 .M38 2002 
 
 
Miller, Susan Peterson. (2002). Validated Practices for Teaching 
Students with Diverse Needs and Abilities. Boston : Allyn and 
Bacon. 
LC3981 .M55 2002 
  
Bowers, Michael Wayne. (2002). Sagebrush State: Nevada's 
History, Government, and Politics (2nd ed.). Reno: University of 
Nevada Press. 
F841 .B593 2002 
  
Rapp-Paglicci, Lisa, Roberts, Albert, & Wodarski, John (Eds.). 
(2002). Handbook of Violence. New York: Wiley.  
HM1116 .H36 2002 
 
 
Rothman, Hal K. (2002). Neon Metropolis: How Las Vegas 
Started the Twenty-First Century. New York: Routledge.  
F849.L35 R68 2002 
 Rothman, Hal K., & Davis, Mike. (2002). Grit Beneath the 
Glitter: Tales from the Real Las Vegas. Berkeley: University of 
California Press.  
F849.L35 G75 2002  
 
Sharpe, Tom, & Koperwas, John. (2003). Behavior and 
Sequential Analyses. Thousand Oaks, CA: Sage. 
BF176.5 .S53 2003   
 
  
 
 Sinatra, Gale M. & Pintrich, Paul R. (Eds.). (2003). Intentional 
Conceptual Change. Mahwah, N.J. : L. Erlbaum.  
BF443 .I58 2003 
  
Boychuk-Spears, Tascha. (2002). Children Who Witness 
Homicide and Other Violent Crimes. San Diego: Specialized 
Training Services.  
HQ784.V55 B69 2002   
 
Thompson, William N. & Kenny, Bradley L. (2003). Over the 
top : solutions to the Sisyphus dilemmas of life. Bloomington, 
IN : 1st Books Library. BF632 .T46 2003  
 
Unrue, John C. The catcher in the rye. Detroit : Gale Group, 
2001.  
PS3537.A426 C398 2001  
 Walker, Lawrence & del Moral, R. (2003). Primary Succession 
and Ecosystem Rehabilitation. Cambridge, MA: Cambridge 
University Press.  
QH541 .W25 2003 
 
 
Weeks, Gerald R. & Gambescia, Nancy. Hypoactive Sexual 
Desire: Integrating Sex and Couple Therapy. New York: Norton. 
RC560.S46 W44 2002 
 
 Werth, Paul W. (2002). At the Margins of Orthodoxy: Mission, 
Governance, and Confessional Politics in Russia's Volga-Kama. 
Ithica: Cornell University Press.  
BV3033.V65 W47 2002 
  
Wink, J. & Putney, L.G. (2002). A Vision of Vygotsky. Boston: 
Allyn and Bacon. BF109.V95 W56 2002 
 
 
Wolverton, M. & Gmelch, W.H. (2002). College Deans: Leading 
from Within. Phoenix: Oryx Press/Greenwood Publishing. 
LB2341 .W5716 2002 
 
 
Rassmussen, Birgit Brander, Klinenberg, Nexica, & Wray, 
Matthew (Eds.). (2001). The Making and Unmaking of 
Whiteness. Durham, NC: Duke University Press.  
E184.A1 M2627 2001 
 Wrobel, David M. (2002). Promised Lands: Promotion, Memory, 
and the Creation of the American West. Lawrence: University of 
Kansas Press. 
F591 .W93 2002 
 
